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Perilaku seksual yang tidak sehat di kalangan remaja khususnya remaja 
yang belum menikah semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan perbedaan  pengetahuan dan sikap remaja tentang perilaku seks 
pranikah di SMA Perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adakah Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Seks 
Pranikah di SMA Perkotaan dan Pedesaan. Jenis dan rancangan penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan rancangan cross sectional. 
Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa di SMA Muhammadiyah 1 
Purwodadi dan SMA Negeri Geyer sebanyak 1097 siswa dengan sampel sebanyak 
92 siswa. Tehnik pengambilan sampel menggunakan proposional random 
sampling. Analisis statistik yang digunakan adalah uji statistik uji Mann Whitney 
dengan nilai kepercayaan α = 0,05. Berdasarkan penelitian ini diketahui hasil 
bahwa nilai Mann Whitney  tentang  Perbedaan Pengetahuan dan Sikap Remaja 
Tentang Seks Pranikah di SMA Perkotaan dan Pedesaan adalah variabel 
pengetahuan remaja tentang seks pranikah menunjukkan bahwa adanya perbedaan 
pengetahuan remaja tentang seks pranikah di SMA perkotaan dan pedesaan.  hal 
ini diperoleh angka signifikansi    value = 0,000 < 0,05 , maka dari data diatas 
dinyatakan H0 ditolak. Kedua, pada variabel sikap remaja terhadap seks pranikah 
menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan sikap remaja tentang seks pranikah 
di SMA perkotaan dan pedesaan dengan angka signifikansi  value = 0,526 > 0,05 
maka berdasarkan data diatas kesimpulannya adalah H0 diterima. 
 


















DIFFERENCES IN ADOLESCENT KNOWLEDGE AND ATTITUDES 
ABOUT PREMARITAL SEX  IN URBAN AND RURAL HIGH SCHOOL 
By : Prasetya Adi 
ABSTRACT 
 Unhealthy sexual behavior among adolescents, especially unmarried 
adolescents is increasing. This study aims to prove the difference in knowledge 
and attitudes about adolescent premarital sexual behavior in urban and rural 
high school. This study aims to find out is there any difference Adolescent 
Knowledge and Attitudes About Sex before marriage in Urban and Rural High 
School. The type and design of this study used a descriptive comparative 
approach with cross-sectional design. The population in this study were all 
students in high school and senior high school Muhammadiyah 1 Purwodadi State 
Geyer of 1097 students with a sample size of 92 students. Sampling technique 
using proportional random sampling. Statistical analysis Statistical tests used 
were Mann Whitney test with a confidence value α = 0.05. Based on the results of 
this research note that the value of the difference the Mann Whitney Adolescent 
Knowledge and Attitudes About Sex before marriage in Urban and Rural High 
School is the variable of knowledge teens about premarital sex showed that the 
differences in knowledge of adolescents about premarital sex in urban and rural 
high school. This figure is obtained  significance value = 0.000 <0.05, then from 
the above data revealed H0 is rejected. Second, the variable adolescent attitudes 
toward premarital sex showed that the absence of differences in adolescent 
attitudes about premarital sex in urban and rural high school with a number of 
significance  value = 0.526> 0.05 then the above conclusion is Ho received. 
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